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10s, R.Magnavaca e G.V.E.Pitta.
Com o objetivo de estudar a influência do es
tresse de fósforo na acumulação de matéria seca e de nutrien
tes em diferentes cultivares de milho, conduziu-se um experl
mento em solução nutritiva com sete cultivares de difere~tes
origens genéticas, dois n{veis de fósforo (0,3 mg.l-1 e 3~Omg.
1-1) d 1 (e quatro epocas e co heita transplantio 6, 12 e 18 dias
apos transplantio). Três plantas de cada cultivar for~~ cul
tivadas em vasos contendo 1,8 litros de solução nutritiva de
Stelnberg, pH 5,0, com troca de solução a cada dois dias. Na
colheita, as plantas foram separadas em partes aérea c raiz e
a matéria seca analisada para fósforo, potássio, cálcio e maa
nés~_o.
Observou-se que com o decréscimo de fósforo na
solução nutritiva de 3,0 mg.l-1 para 0,3 mg.l-1• a redução da
tax~ de acumulação de matéria seca da parte aérea foi diferen
te entre os cultivares. A taxa de acumulação de matéria seca
na ra1z sofreu decréscimo em dois cultivares, sendo que nos
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demais houve aumento. As var-í açoeã observadas na taxa de acumu
lnção de matéria seca total entre os cultivares não correlacio-
naram-se com a taxa de acumulação total de fósforo, nem com a ca
pacidade de produção de matéria seca 'por unidade de fósforo absor
. ví co , Esta relação de eficiência (gramas de matéria seca/mlligr!
ma de fósforo), foi variável entre os cul ti vares apénas na prese!!,
ça de 0,3 mg P.I-l• Neste nivel houve redução acentuada do potá!
sio, cálcio e magnésio total acumulado.
